









句 子。 这就 是 说 输 入
应该 永 远大 于输 出 。 听 力 教 学 就 是一个输 人的 过程, 因 此我 们 不能 只 输 人学 生 已 掌 握 的

知 识,更要 输 人一些 学 生没 学过 的 、 将 要 学 的 知 识, 为 进一步 的 学 习 做 好 储 备 工作 。 从 这

个 角 度 来 说 ,生 词 量 大
一
些 应该 是 必 要的 , 只 要我 们 改 变 对 生 的 要 求 。

( 张
丽娜西安外 国 语学 院汉学 院)

菲 律 宾 七所大 学代 表 团
访问 厦大及海 外 教育 学院

在 菲 律 宾 著 名 华 人 实 业 家 、 菲 华 商 联 总 会 理事 长 陈 永 栽 先生 的 热 心促 成 和 鼎 力 支 持

下, 由 菲 律 宾 七所 著 名 大 学 的 校 长 、 副 校长 、 院 系 主 任 共2 6 人 组成 的 菲 律 宾 七所大 学 访问

代 表 团 , 于 1 0 月 1 6 日 至2 0 到 厘 大参 观访问 , 交 流 各 自 的 办 学 特 色 和 学 术
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座 谈 会 上,双方交 流 了 当 前 海 外 汉 语教 学情 况, 并 就 不同 族 群 学生学 习 汉语的 特点 ,

以 及
如 何 推 进海 外 汉 语教 学 等 问 题进行了 交 流 , 加 深了 双方 的 互相 了 解 , 促 进 了 双方 的 合

作 关 系 。

由 菲 律 宾 著 名 华 人实 业家 陈 永 栽 先生任 董事 长的 菲 律 宾 东 方 大 学 的 代 表 介 绍 , 东 方
大学 目 前 正的 探 讨开 设汉语 课程 事 宜 。 他们 希 望厦大 海 外 教 育 学 院 的 老 师 们 能 帮 助 他 们

做 好 制 订 教 学 计 划 、 课 程设置等 工作 , 并 选派 教 师 前往 该校 担
任
汉 语教 学 。

( 学 院 报 导 组 )
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① 与 会 代 表 合 影

②讨 论 编 写 原 则 和 方 法

③落 实 编 写 计 划
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所 大 学 代表 团 访问 厦大 海 外 教育 学 院
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